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 El autismo es un trastorno que se manifiesta de manera temprana, dejando huellas en 
el desarrollo de cada niño. Se ve afectada tanto la comunicación, como la interacción social 
y el comportamiento de estos niños debido a esto. 
La relación entre humano – animal se considera una de las experiencias vinculares 
más influyentes sobre la salud del ser humano, y existen claras evidencias de que los perros 
intensifican esta experiencia en casos de niños con trastorno del espectro autista. Se asocia 
el vínculo con la estimulación de habilidades comunicacionales que ayudan al niño a 
conectarse con el mundo exterior, que a veces tanto teme.  
El siguiente trabajo se propone investigar el impacto y los cambios positivos que 
logran verse en niños con TEA a partir de una terapia asistida con perros.  
Se trata de un estudio de tipo exploratorio - descriptivo, de corte transversal, en donde 
se analizaron las perspectivas planteadas por padres de 15 niños que cumplían con los 
requisitos de inclusión, acerca de dicha terapéutica.   
 Para ello, se recolectaron datos utilizando el SCQ, “Cuestionario de Comunicación 
Social”, instrumento auto-administrable, el cual debe ser contestado por madre, padre o 
cuidador, a partir de la observación que hacen en el día a día de estos niños.  
Del análisis de los datos obtenidos, se puede concluir que tanto el eje de la 
socialización como el de la comunicación muestra grandes cambios en estos niños con TEA 
a partir de la terapia asistida con perros.  
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“All children have within them the potential to be great kids.  
It´s our job to create a great world where this potential can flourish.”  
Stanley Greenspan, M.D. (1998) 
 
“There is no greater feeling than being understood” 
Stanley Greenspan, M.D. (1998) 
 
“In order to feel good about himself, a child must be successful in his own eyes, not just in 
your eyes. Self-esteem is an inner feeling: sometimes it corresponds with outer reality, and 
sometimes it doesn´t” 
Stanley Greenspan, M.D. (1998) 
 
“Los juegos con perros estimulan al niño a comunicarse y a aceptar lo que viene de afuera”. 
“Por instinto reconfortan a las personas y estimulan la recuperación de la salud. No 
cuestionan ni condenan, sacan de la monotonía y de la soledad.” 
Big Team Argentina (2018) 
